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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian ransum fermentasi daun kelor (Moringa oleifera Lamk) terhadap kadar
lemak abdomen pada ayam broiler (Gallus sp.). Dua puluh delapan ekor ayam broiler ditempatkan secara acak kedalam 4 kelompok
perlakuan dengan 7 pengulangan. Kelompok perlakuan (P0) sebagai kontrol diberikan pakan komersil 100%. Kelompok perlakuan
(P1) diberikan 95% pakan komersil dan 5% tepung daun kelor fermentasi. Kelompok perlakuan (P2) diberikan 92,5% pakan
komersil dan 7,5% tepung daun kelor fermentasi. Kelompok perlakuan (P3) diberikan 90% pakan komersil dan 10% tepung daun
kelor fermentasi. Perlakuan pakan diberikan selama 23 hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa lemak abdomen ayam broiler pada
kelompok P1 secara nyata (P>0,05) lebih tinggi daripada ayam broiler kelompok P0, P2 dan P3. Tidak ditemukan penurunan kadar
lemak abdomen pada P1, P2 dan P3 dibandingkan dengan kelompok kontrol (P0). Disimpulkan bahwa pemberian pakan komersil
dengan tepung daun kelor fermentasi sampai taraf 10% tidak menunjukkan penurunan kadar lemak abdomen ayam broiler.
